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NAVJEŠTAJ EVANĐELJA U 
SUVREMENOJ EUROPI
Radovi 60. Teološko‑pastoralnog tjedna u Zagrebu
28. – 30. siječnja 2020.
PROGRAM
UTORAK, 28. SIJEČNJA 2020.
9.00 Otvaranje tjedna 
prof. dr. sc. Mario Cifrak, dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu
 • Pozdravi
9.45  Crkva u Europi 
mons. dr. sc. Hrvoje Škrlec
12.00  Euharistijsko slavlje
15.30  Odrazi europskih duhovnih i religijskih gibanja u Hrvatskoj 
prof. dr. sc. Željko Tanjić
 • Kratki odmor
16.30  Kršćanska poruka pred kritikom prosvjetiteljstva 
izv. prof. dr. sc. Stjepan Radić
 Je li moguća evangelizacija u postmodernoj kulturi? 
doc. dr. sc. Davor Šimunec
 • Rasprava na prethodna predavanja
SRIJEDA, 29. SIJEČNJA 2020.
9.00  Uloga kerygme u kršćanskoj vjeri i kulturi 
prof. dr. sc. Franjo Vidović
 Obnovljena važnost prve kerygme za Crkvu i društvo danas 
doc. dr. sc. Drago Tukara
 • Kratki odmor
10.15  Zajedničarski moralni i socijalni učinci kerygme 
izv. prof. dr. sc. Zorica Maros
 • Rasprava na prethodna predavanja
11.45  Euharistijsko slavlje
15.30  Zakon sa Sinaja i Crkva koja naviješta u  
kontekstu krize identiteta u Europi 
dr. sc. Jakov Rađa
 Obitelj kao mjesto prvog navještaja u  
novim kulturnim okolnostima 
dr. sc. Matilda Stanić – Branimir Stanić, dipl. nov.
 • Kratki odmor
16.30  »Uzvjerovah, zato besjedim, i mi vjerujemo pa zato  
besjedimo« (2 Kor 4,13).  
Homilija: susret u riječi – susret u slavljenom Otajstvu 
prof. dr. sc. Ivica Žižić
 • Rasprava na prethodna predavanja
ČETVRTAK, 30. SIJEČNJA 2020.
9.00  Liturgijsko slavlje: ispovijest vjere i(li) navještaj vjere 
izv. prof. dr. sc. Ante Crnčević
9.40  Kerygma u izgradnji autentičnosti 
doc. dr. sc. Denis Barić
 • Kratki odmor
10.30  Digitalni svijet kao područje novog naviještanja 
doc. dr. sc. Krunoslav Novak – dr. sc. Ivan Uldrijan
 • Rasprava na tri prethodna predavanja
12.00  Plenarna rasprava 
Sudjeluju svi predavači
13.00  Zatvaranje tjedna 
prof. dr. sc. Mario Cifrak, dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu
